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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penataan ruang kantor 
pada Divisi News di PT Televisi Transformasi Indonesia (TRANSTV). Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 
       Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa penataan ruang kantor dan 
fasilitasnya harus direncanakan dengan baik dan tepat, memperhatikan lingkungan 
maupun kondisi fisik tata ruang kantor dan mengetahui bahwa untuk 
meningkatkan produktivitas pegawai dalam bekerja diperlukan penataan ruang 
kantor yang baik, efektif dan efisien. 
 






MELATI TRIA ANDINI. 2011. 8143118103. Analysis of Office Layout at The 
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Faculty Of Economics. State University Of Jakarta.  
       This scientific work aims to find out about the office layout at The News  
Division PT Televisi Transformasi Indonesia (TRANSTV). The method used in 
this research is descriptive analysis, the data of collection method through the 
literature study and observation. 
       From the result of this paper can be seen that the arrangement of office space 
and facilities should be planned well and right, pay attention to the environment as 
well as the physical condition of the office layout and knowing that, in order to 
increase the productivity of employees at work requires good space planning 
office, effectiveness and efficiency. 
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